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APRESENTAÇÃO 
O Centro de Estudos Assessoria e Orientação 
Educativa "Dante Moreira Leite" - CEAO - torna público 
mais um número do "Temas em Educação e Saúde" que 
congrega trabalhos apresentados durante as Jornadas de Edu-
cação de 1997 e 1998 realizada na Faculdade de Ciências e 
Letras de Araraquara. 
Em 1997, a X Jornada de Educação e Saúde foi 
dedicada à discussão de "Políticas Públicas em Educação e 
Saúde" abordando temas relativos à infância e adolescência, à inclusão/exclusão social, ao stress infantil, suas implicações com o processo de escolarização e a promoção de 
saúde. 
Em 1998, a Jornada de Educação "Novos tempos, novos caminhos (?)" passou a ser organizada pelo PET - Pedagogia, CEAO e CEPEp. Fortalecido por esta união este evento objetivou a se constituir em espaço para a reflexão de 
diversas questões que desafiam o educador hoje, impelindo-o a refletir sobre os novos tempos e buscar novos caminhos. 
Neste contexto, privilegiou-se a discussão de temas relacionados ao impacto da LDB na educação nacional, à formação 
profissional e a globalização, as contribuições da psicologia 
nas práticas educacionais, bem como a importância da psicologia do educador neste contexto, ressaltando ainda a 
indissociabilidade entre ciência e arte no trabalho educativo. 
Dessa forma, o CEAO espera contribuir para disseminação de conhecimentos e reflexões de temas nas áreas de 
confluência entre a Educação e a Saúde. 
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